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摘   要 
2007 年到 2008 年，作者对台湾海峡鱼类寄生的复殖吸虫作了调查研究，并
对复殖吸虫中一些重要的科进行了分子系统学的初步探索。 
本次调查共检查鱼类 82 种，728 尾，发现复殖吸虫 30 种。本文选取了其中
的 12 种进行观察、鉴定和描述。其中包括 3 个新种、2 个未定种、2 个福建省首
次发现种和 7 个已报道种，名录如下： 
1. 直睾合肠吸虫 Coitocaecum orthorchis Ozaki, 1926 
2. 斯特福足叶吸虫（斯特福肢盘吸虫）Podocotyle staffordi Miller, 1941 
3. 石斑绕宫吸虫 Helicometra epinepheli Yamaguti, 1934 
4. 厦门斜孔吸虫新种 Plagioporus xiamenensis n. sp.  
5. 鱚鱼斜孔吸虫 Plagioporus sillagonis Yamaguti, 1938 
6. 石首鱼多睾吸虫 Pleorchis sciaenae Yamaguti, 1938 
7. 广西叶孔吸虫 Phyllotrema guangxiensis Li et al., 1990 
8. 微小隐尾吸虫新种 Aphanurus minimumsis n. sp.  
9. 厦门颈源吸虫新种 Derogenes xiamenensis n. sp. 
10. 指腺属吸虫未定种 Lecithochirium sp. Yu, 2005 
11.军曹鱼冠冕吸虫  Stephanostomum rachycentronis Shen，1990 
































































The author had investigated the Digenea of fish-parasitizing in Taiwan Strait and 
did also the preliminary analysis of the molecular systematic on family level for the 
Digenea from year 2007 to year 2008.  
Totally had more than 82 species 728 individuals of fishes were investigated and 
30 species of Digenea were obtained from them. Among them, 12 species of Digena 
were observed, identified and discribed in this paper. There are 3 new species, 2 
undetermined species, 2 reported species for the first time in Fujian Province and 5 
reported species.  
1. Coitocaecum orthorchis Ozaki, 1926 
2. Podocotyle staffordi Miller, 1941 
3. Helicometra epinepheli Yamaguti, 1934 
4. Plagioporus xiamenensis n. sp.  
5. Plagioporus sillagonis Yamaguti, 1938 
6. Pleorchis sciaenae Yamaguti, 1938 
7. Phyllotrema guangxiensis Li et al., 1990 
8. Aphanurus minimumsis n. sp.  
9. Derogenes xiamenensis n. sp. 
10. Lecithochirium sp. Yu, 2005 
11. Stephanostomum rachycentronis Shen，1990 
12. Bucephalus sp. 
During the investigation, the author had observed that different species of 
Digenea can parasitize in the same species of fish at the same time. however, only one 
species of Digenea will be dominant in the fish after a period of time. So that, author 
concluded that competition might be occurred between them. Besides that, a species 
of Digenea could be found in both intestine and gills of their host simultaneity，In 
addition ，the Digenea found in the gills were commonly smaller in their size 
exspecially species of Hemiuridae Luhe, 1901，This phenomenon might be caused by 
















adaptation of parasitizing in gills.  
In this paper, several families of Digenea which have attracted severe 
controversy regarding to their phylogenesis and taxonomic status were studied 
preliminarily by means of molecular systematic analysis. Phylogenetic trees were 
constructed by analysing the gene sequences according their 18SrRNA. The results 
showed that each branch of the tree was constructed by species from one family. It is 
conceivable that their ancestors may be multiplication since the species of Digenea is 
incredibly numerous.   
 
 










































前       言 
 
复殖吸虫隶属于扁形动物门(Phylum Platyhelminthes)吸虫纲(Class 































































































































核生物的核糖体 DNA 是细胞核内编码核糖体 RNA 的基因，以串联多拷贝的形
式组成的庞大的多基因家族，呈团块状聚集在特异的染色体中，每个拷贝由转录
区和非转录区(包括非转录间隔区和转录间隔区)组成，每个部分的进化速率不












。国外在这方面的研究相对较早，在 20 世纪 90
年代，一些学者就开始了对复殖吸虫的系统发生学研究，如 Fernandez M .[23]、
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